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Soil microbial succession along a vegetation development sequence  





























To study the relationship between vegetation development and changes in the soil microbial community during primary 
succession in a volcanic desert, we examined the successional changes in microbial respiration, biomass, and community 
structure in a volcanic desert on Mount Fuji, Japan. Soil samples were collected from six successional stages, including 
isolated island-like plant communities. We measured microbial respiration and performed phospholipid fatty acid (PLFA) 
analysis, denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) analysis, and community-level physiological profile (CLPP) analysis 
using Biolog microplates. Microbial biomass (total PLFA content) increased during plant succession and was positively 
correlated with the soil organic matter (SOM) content. Microbial respiration rate per unit biomass decreased during succession. 
Our hierarchical cluster analyses based on the PLFA, DGGE, and CLPP analyses showed that a substantial shift in microbial 
community structure occurred as a result of initial colonization by the pioneer herb Polygonum cuspidatum and subsequent 
colonization by Larix kaempferi into central area of island-like community. These shifts in microbial community structure 
reflected the change in SOM quality rather than SOM content. Our results indicate that succession of the microbial community 


















本（イタドリ Polygonum cuspidatum）の侵入・定着期や、木本類（カラマツ Larix kaempferi）を含む島状群落同士が結合する
森林化の時期に、土壌有機物量と土壌微生物バイオマスが大きく増加した。一方、バイオマスあたりの土壌呼吸速度（呼吸
活性）は遷移の進行に伴って減少した。PLFA、DGGE、CLPPの３手法に基づく群集構造解析では、微生物群集構造は先
駆草本（P. Cuspidatum）の侵入・定着期および木本であるカラマツ（L. kaempferi）の侵入・定着期に大きく変化することが示
された。このような群集構造の変化には、優占する植生タイプや供給されるリターが変化することによる土壌有機物の質の変
化が関係している可能性がある。 
本研究の結果、植生の発達（特に裸地への先駆草本の侵入・定着および草本群落への木本類の侵入・定着）によって土
壌有機物の量・質が大きく変化することが土壌微生物群集の遷移に非常に重要な役割を果たしていることが示唆された。 
 
